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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas 
sistem informasi akuntansi, penggunaan teknologi informasi akuntansi, dukungan 
manajemen puncak dan keahlian pemakai terhadap kinerja karyawan bagian 
akuntansi pada perusahaan perbankan Se Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu karyawan perusahaan perbankan yang go public se Jawa Tengah yang 
meliputi manajer keuangan, karyawan bagian akuntansi, bagian keuangan. Sampel 
penelitian ini berjumlah 48 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dukungan manajemen puncak tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Penggunaan Teknologi 
Informasi Akuntansi, keahlian pemakai berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi, Dukungan 
Manajemen Puncak, Keahlian Pemakai, Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to test empirically influence the effectiveness of accounting 
information systems, the use of accounting information technology, top 
management support and user expertise on employee performance accounting at 
a banking company in Central Java. The population in this study are employees of 
banking companies that go public se Central Java which includes financial 
managers, employees accounting, finance. The sample of this study amounted to 
48 respondents. Data analysis techniques used regression analysis, t test, and 
coefficient of determination. The results showed that the effectiveness of 
Accounting Information Systems, top management support has no significant 
positive effect on employee performance. Use of Accounting Information 
Technology, user skills has significant positive effect on employee performance. 
 
 
Keywords: Effectiveness, Use of Accounting Information Technology, Top 
Management Support, User Expertise, Employee Performance. 
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